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1.	  INLEIDING	  
Het	  archeologisch	  onderzoek	  in	  Turnhout	  aan	  de	  Driezenstraat	  33-­‐35	  op	  perceel	  Afdeling	  3,	  Sec9e	  T,	  41H,	  in	  opdracht	  van	  Pluym-­‐
Van	  Loon	  bvba,	  kadert	   in	  de	  geplande	  bouw	  van	  een	  meergezinswoning	  met	  ondergrondse	  garage.	  De	   realisa9e	  van	  dit	  gebouw	  
vormt	  een	  bedreiging	  voor	  archeologisch	  erfgoed	  dat	  zich	  mogelijk	  in	  de	  bodem	  van	  het	  projectgebied	  bevindt.	  In	  navolging	  van	  het	  
zorgplichtprincipe,	   ingeschreven	   in	  het	  decreet	  houdende	  de	  bescherming	  van	  het	  archeologisch	  patrimonium	  van	  30	   juni	  1993,	  
voorzag	  het	  Agentschap	  Onroerend	  Erfgoed	  daarom	  een	  archeologisch	  waarderend	  onderzoek	  in	  de	  vorm	  van	  een	  prospec9e	  met	  
ingreep	  in	  de	  bodem.	  
Aan	  het	  veldwerk	  ging	  een	  archiefonderzoek	  vooraf	  dat	  de	  gekende	  topograﬁsche,	  geologische	  en	  archeologische	  aspecten	  schetst.	  
Op	  14	  april	  2015	  werd	  een	  archeologische	  prospec9e	  met	  ingreep	  in	  de	  bodem	  uitgevoerd.	  Dit	  rapport	  bespreekt	  de	  resultaten	  van	  
het	   archiefwerk	   en	   de	   prospec9e.	   Het	   is	   vergezeld	   van	   digitale	   bijlagen	   met	   daarop	   het	   algemeen	   sporenplan	   en	   het	  
opgravingsarchief.	  
Het	  team	  bedankt	  BreR	  Pluym	  en	  Seppe	  Tuytelaers	  die	  voor	  Pluym-­‐Van	  Loon	  bvba	  de	  werken	  opvolgden,	  voor	  de	  samenwerking.	  
Erfgoedconsulent	   Leendert	   van	   der	   Meij	   van	   het	   agentschap	   Onroerend	   Erfgoed	   Antwerpen	   verzorgde	   de	   archeologische	  
trajectbegeleiding.	  Stephan	  Delaruelle	  (AdAk)	  verzorgde	  de	  wetenschappelijke	  begeleiding.	  Jef	  Van	  Doninck	  (AdAk)	  stelde	  eveneens	  
zijn	  exper9se	  ter	  beschikking.  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Kadastraal	  percelenplan	   Fig.	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Topograﬁsche	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   Fig.	  2 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Fig.	  1	  Uitsnede	  uit	  het	  kadastraal	  percelenplan	  met	  aanduiding	  van	  het	  projectgebied.	  ©AGIV	  -­‐	  Geopunt	  Vlaanderen
Fig.	  2	  Uitsnede	  uit	  de	  topograﬁsche	  kaart	  Top10	  map381	  dpi	  rasterbestand	  1:10000	  met	  aanduiding	  van	  het	  projectgebied.	  ©	  NGI	  2014
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1.2	  OMSCHRIJVING	  VAN	  DE	  ONDERZOEKSOPDRACHT	  
De	   bouw	   van	   een	   meergezinswoning	   met	   ondergrondse	   parkeergarage	   op	   het	   te	   onderzoeken	   perceel	   zal	   ingrijpende	  
grondwerkzaamheden	  met	  zich	  meebrengen.	  Deze	  vormen	  een	  bedreiging	  voor	  poten9eel	  aanwezig	  archeologisch	  erfgoed.	  	  
Het	   doel	   van	   de	   archeologisch	   prospec9e	   met	   ingreep	   in	   de	   bodem	   is	   een	   archeologische	   waardering	   en	   evalua9e	   van	   het	  
projectgebied.	  Dit	  houdt	  in	  dat	  het	  archeologisch	  erfgoed	  wordt	  opgespoord,	  geregistreerd,	  gedetermineerd	  en	  gewaardeerd	  en	  dat	  
de	  poten9ële	   impact	  van	  de	  geplande	  werken	  op	  de	  archeologische	   resten	  wordt	  bepaald.	  Onderdeel	   van	  de	  evalua9e	   is	  dat	  er	  
mogelijkheden	  worden	  gezocht	  om	  in	  situ	  behoud	  te	  bewerkstelligen	  en	  indien	  dit	  niet	  kan,	  worden	  er	  aanbevelingen	  geformuleerd	  
voor	   vervolgonderzoek	   wat	   betreX	   ruimtelijke	   aiakening	   in	   drie	   dimensies,	   strategie,	   te	   voorziene	   natuurwetenschappelijke	  
onderzoeken	  en	  conserva9etechnieken,	  evenals	  onderzoeksvragen.	  
Zoals	  bepaald	  in	  de	  Bijzondere	  Voorwaarden	  bij	  de	  opgravingsvergunning	  opgesteld	  door	  het	  agentschap	  Onroerend	  Erfgoed	  van	  de	  
Vlaamse	  Overheid	  formuleert	  het	  onderzoek	  een	  antwoord	  op	  de	  volgende	  onderzoeksvragen:	  
• Welke	  zijn	  de	  waargenomen	  horizonten,	  beschrijving	  en	  duiding	  ?	  
• In	  hoeverre	  is	  de	  bodemopbouw	  intact?	  
• Zijn	  er	  sporen	  aanwezig?	  
• Zijn	  de	  sporen	  natuurlijk	  of	  antropogeen?	  
• Hoe	  is	  de	  bewaringstoestand	  van	  de	  sporen?	  
• Maken	  de	  sporen	  deel	  uit	  van	  één	  of	  meerdere	  structuren?	  
• Behoren	  de	  sporen	  tot	  één	  of	  meerdere	  periodes?	  
• Kan	  op	  basis	  van	  het	  sporenbestand	  in	  de	  proefsleuven	  een	  uitspraak	  worden	  gedaan	  over	  de	  aard	  en	  omvang	  van	  de	  occupa9e?	  
• Zijn	  er	  indica9es	  die	  wijzen	  op	  de	  inrich9ng	  van	  een	  erf	  of	  nederzeong?	  
• Zijn	  er	  indica9es	  voor	  de	  aanwezigheid	  van	  funeraire	  contexten	  ?	  
• Wat	  is	  de	  rela9e	  tussen	  de	  bodem	  en	  de	  archeologische	  sporen?	  
• Is	  er	  een	  bodemkundige	  verklaring	  voor	  de	  par9ële	  afwezigheid	  van	  archeologische	  sporen?	  
• Kunnen	  archeologische	  vindplaatsen	  in	  9jd,	  ruimte	  en	  func9e	  afgebakend	  worden?	  
• Wat	  is	  de	  vastgestelde	  en	  verwachte	  bewaringstoestand	  van	  elke	  archeologische	  vindplaats?	  
• Wat	  is	  de	  waarde	  van	  elke	  vastgestelde	  archeologische	  vindplaats?	  
• Wat	  is	  de	  poten9ële	  impact	  van	  de	  geplande	  ruimtelijke	  ontwikkeling	  op	  de	  waardevolle	  archeologische	  vindplaatsen?	  
• Voor	  waardevolle	  archeologische	  vindplaatsen	  die	  bedreigd	  worden	  door	  de	  geplande	  ruimtelijke	  ontwikkeling	  en	  die	  niet	  in	  situ	  
bewaard	  kunnen	  blijven:	  Wat	  is	  de	  ruimtelijke	  aiakening	  in	  drie	  dimensies	  van	  de	  zones	  voor	  vervolgonderzoek?	  Welke	  aspecten	  
verdienen	  bijzondere	  aandacht	  zowel	  vanuit	  methodologie	  als	  aanpak	  voor	  vervolgonderzoek?	  
• Welke	  vraagstellingen	  zijn	  voor	  eventueel	  vervolgonderzoek	  relevant?	  
• Zijn	  er	  voor	  de	  beantwoording	  van	  deze	  vraagstellingen	  natuurwetenschappelijke	  onderzoeken	  nodig?	  Zo	  ja,	  welk	  type	  staalname	  
is	  hiervoor	  noodzakelijk	  en	  in	  welke	  hoeveelheid? 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2.	  ARCHEOLOGISCH	  VOORONDERZOEK	  
Om	   een	   beeld	   te	   schetsen	   van	   het	   fysisch	   geograﬁsch	   kader	   werd	   een	   beroep	   gedaan	   op	   de	   topograﬁsche	   kaart	   van	   België	   in	  
digitale	   versie,	   de	   bodemkaart	   volgens	   Belgische	   classiﬁca9e ,	   het	   kadastraal	   percelenplan	   en	   de	   luchpoto’s	   beschikbaar	   via	  1
Geopunt	  Vlaanderen. 	  De	  opdrachtgever	  leverde	  een	  inrich9ngsplan.	  2
Voor	   de	   historische	   situering	   van	   het	   onderzoeksgebied	   werd	   een	   beroep	   gedaan	   op	   de	   volgende	   cartograﬁsche	   bronnen:	   de	  
kopergravure	  van	  Vorsterman	  (1667),	  de	  Ferraris	  kaart	  (1771-­‐1778),	  de	  kaart	  van	  Vandermaelen	  (1846	  -­‐1854)	  en	  de	  topograﬁsche	  
kaart	   van	   het	   MGI	   (1877).	   Door	   op	   de	   recente	   topograﬁsche	   kaart	   en	   het	   kadastraal	   percelenplan	   de	   historische	   gegevens	   te	  
georefereren,	   wordt	   de	   historische	   dimensie	   van	   het	   stadslandschap	   in	   de	   zone	   van	   het	   projectgebied	   zo	   goed	   mogelijk	  
gereconstrueerd.	  
De	   gegevens	   van	   de	   Centrale	   Archeologische	   Inventaris	   (CAI)	   vormden	   de	   basis	   voor	   de	   archeologische	   situering	   van	   het	  
onderzoeksgebied	  aan	  de	  hand	  van	  de	  gelokaliseerde	  archeologische	  sites	  en	  vondsten	  in	  de	  omgeving	  van	  het	  onderzoeksgebied.	  
Het	   onderzoek	   besteed	   aandacht	   aan	   de	   indeling	   en	   inrich9ng	   van	   het	   landschap	   in	   de	   zone	   waar	   het	   onderzoeksgebied	   zich	  
bevindt.	  Ook	  werd	  gelet	  op	  de	  aanwezigheid	  van	  beplan9ng,	  opvallende	  reliëfvormen	  en	  de	  aanwezigheid	  van	  water.	  Het	  historisch	  
grondgebruik	  werd	  vergeleken	  met	  de	  huidige	  toestand,	  om	  eventuele	  verstoring	  te	  kunnen	  inschaRen.	  
2.1.Geograﬁsche	  en	  topograﬁsche	  situering	  
Het	  projectgebied	  bevindt	  zich	  in	  de	  historische	  kern	  van	  Turnhout	  en	  grenst	  aan	  de	  percelen	  die	  aan	  de	  zuidzijde	  van	  de	  markt	  van	  
Turnhout	  gelegen	  zijn.	  Het	  maakt	  dus	  deel	  uit	  van	  het	  achterplan	  van	  de	  huizen	  op	  de	  markt.	  	  
Turnhout	   is	   gelegen	   in	  het	  noordoosten	  van	  de	  provincie	  Antwerpen	  en	   is	  het	  belangrijkste	   stedelijk	   verzorgingscentrum	  van	  de	  
Antwerpse	  Kempen. 	  	  Het	  is	  terug	  te	  vinden	  op	  de	  topograﬁsche	  kaart	  1:10000,	  kaartblad	  Turnhout	  8/8N.	  	  3
Geomorfologisch	  is	  het	  gebied	  gekend	  als	  de	  Kempische	  laagvlakte.	  Dit	  is	  het	  gebied	  tussen	  de	  Schelde	  polders	  in	  het	  westen	  en	  het	  
Limburgs	   plateau	   in	   het	   oosten. 	   Het	   merendeel	   van	   de	   Antwerpse	   Kempen	   bestaat	   uit	   kleine	   noordoost-­‐zuidwest	   gerichte	  4
zandruggen	  waarlangs	  beken	  en	  kleine	  rivieren	  stromen. 	  Vanaf	  de	  late	  middeleeuwen	  werd	  het	  reliëf	  door	  ophogingen	  afgevlakt. 	  5 6
De	  oudste	  bewoningskern	  van	  Turnhout	  die	   teruggaat	   tot	  de	   ijzer9jd	  en	  de	  vroege	  en	  volle	  middeleeuwen	   is	   te	   situeren	  op	  een	  
zandkop	  tussen	  het	  marktplein	  en	  het	  kasteel.	  Het	  projectgebied	  ligt	  op	  de	  zuidelijke	  ﬂank	  van	  deze	  zandkop,	  op	  een	  hoogte	  van	  
gemiddeld	  25,80	  m	  TAW.	  
De	  stadskern	  van	  Turnhout	  ligt	  ten	  zuiden	  van	  een	  uitloper	  van	  de	  microcuesta	  van	  de	  Kempen	  die	  de	  waterscheiding	  vormt	  tussen	  
het	  Maas-­‐	   en	  het	   Scheldebekken.	  Waterlopen	   ten	   zuiden	   van	  de	   cuesta	   stromen	  naar	  de	   Schelde.	  Het	   centrum	  van	  Turnhout	   is	  
omgeven	   door	  waterlopen:	   de	   Galgebeek	   in	   het	   noorden	   en	  westen,	   de	   Visbeek	   in	   het	  westen,	   de	   Bentelloop,	   Hoge	   Loope	   en	  
Oosthovense	  Loop	  in	  het	  oosten	  en	  de	  Aa	  als	  markante	  grens	  in	  het	  zuiden. 	  	  7
De	  microcuesta	  van	  de	  Kempen	  is	  een	  oud-­‐pleistocene	  opduiking	  die	  voornamelijk	  bestaat	  uit	  de	  zogeheten	  Klei	  van	  de	  Kempen,	  
afgewisseld	  met	   zandpakeRen.	   In	   tegenstelling	  met	   de	   rug	   van	   de	   cuesta	   bevindt	   de	   klei	   zich	   ter	   hoogte	   van	   het	   centrum	   van	  
Turnhout	  op	  een	  vijXal	  meter	  diepte,	  waardoor	  de	  grond	  er	  goed	  gedraineerd	  is. 	  8
	  hRps://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=public-­‐bodemverkenner#ModulePage.1
	  hRp://www.geopunt.be.2
	  hRps://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/20755.3
	  Bogemans	  2005.4
	  Delaruelle	  et	  al	  2013,	  16.5
	  Delaruelle	  &	  Tops	  2012,	  48.6
	  Delaruelle	  &	  Tops	  2012,	  34.7
	  Delaruelle	  &	  Tops	  2012,	  34;	  Delaruelle	  2013,	  16.8
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2.2	  Geologische	  en	  bodemkundige	  situering	  
2.2.1	  Geologische	  situering	  
Het	  meest	  belangrijke	  geologische	  substraat	  wordt	  gevormd	  door	  de	  Forma9e	  van	  de	  Kempen	  (vroeg-­‐pleistoceen).	  Het	  Klei-­‐zand-­‐
complex	  van	  de	  Kempen	  bestaat	  uit	  twee	  kleilagen	  gescheiden	  door	  een	  zandlaag	  en	  is	  opgedeeld	  in	  drie	  basiseenheden:	  onderaan	  
bevindt	  zich	  de	  klei	  van	  Rijkevorsel.	  Daarop	  komen	  het	  zand	  van	  Beerse	  en	  de	  klei	  van	  Turnhout.	  Het	  zand	  van	  Beerse	  komt	  zeer	  
onregelma9g	  voor	  en	  vormt	  geen	  con9nue	  laag.	  Ten	  zuiden	  van	  Turnhout	  komt	  het	  voor	  van	  Vosselaar,	  over	  Papenbrugge	  tot	  Laag-­‐
Darisdonk.	  Het	  bestaat	  uit	  bruingrijze	  dekzanden	  met	  humeuze	  tot	  venige	  lagen.	  De	  silthoudende	  Kleien	  van	  Turnhout	  en	  van	  
Rijkevorsel	  zijn	  ge9jdenafzeongen	  die	  in	  een	  waddengebied	  werden	  afgezet.	  De	  doorlaatbaarheid	  voor	  water	  van	  de	  forma9e	  
varieert	  naargelang	  de	  afzeong	  zandiger	  of	  kleiiger	  is. 	  9
In	  het	  laat-­‐pleistoceen	  of	  Weichsel	  werd	  dit	  klei-­‐zandsubstraat	  bedekt	  met	  een	  laag	  leemhoudend	  zand	  van	  wisselende	  dikte.	  Deze	  
glaciale	  afzeongen	  	  bestaan	  uit	  een	  con9nue	  dekmantel	  van	  löss,	  dekzand	  en	  stuifzand.	  Deze	  sedimenten	  werden	  9jdens	  het	  laat-­‐
glaciaal	  en	  holoceen	  verstoven.	  	  
De	  s9jging	  van	  het	  grondwater	  9jdens	  het	  holoceen	  had	  de	  vorming	  van	  veen	  tot	  gevolg	  in	  de	  valleien.	  Het	  gaat	  meestal	  om	  
laagveen	  dat	  hoofdzakelijk	  bestaat	  uit	  riet-­‐	  en	  bosveen.	  Uit	  het	  holoceen	  dateren	  ook	  alluviale	  afzeongen	  in	  de	  valleien.	  	  
2.2.2	  Bodemkundige	  situering	  
De	  bodemkaart	  volgens	  Belgische	  classiﬁca9e	  situeert	  het	  projectgebied	  in	  een	  zone	  met	  kunstma9ge	  bodem,	  bebouwde	  zone	  (OB)	  
en	  biedt	  daardoor	  geen	  informa9e	  over	  de	  te	  verwachten	  ondergrond.	  De	  bodemassocia9ekaart	  biedt	  zonder	  in	  detail	  te	  gaan	  een	  
goed	  beeld	  van	  de	  bodems	  rond	  de	  bebouwde	  kern	  van	  Turnhout.	  Het	  centrum	  van	  Turnhout	  grenst	  in	  het	  zuidoosten	  aan	  de	  vallei	  
van	  de	  Aa.	  Deze	  is	  op	  de	  bodemassocia9ekaart	  goed	  herkenbaar	  aan	  de	  naRe	  alluviale	  gronden	  zonder	  proﬁelontwikkeling	  (blauw,	  
60).	  Rond	  de	  bebouwde	  zone,	  waarvoor	  geen	  bodemkundige	  informa9e	  beschikbaar	  is,	  liggen	  ten	  oosten	  en	  ten	  noorden	  van	  het	  
projectgebied	  droge	  en	  naRe	  zand-­‐	  en	  lemig-­‐zandgronden	  met	  een	  diepe	  antropogene	  humus	  A	  horizont	  (bruin,	  20	  en	  21).	  Deze	  
	  	  VMM	  2008,	  16	  en	  25;	  Baeyens	  1973,	  14.	  9
Fig.	  3	  Situering	  van	  het	  Turnhout	  op	  de	  Atlas	  der	  Waterlopen	  (1877).	  Geoloket	  Provant.
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plaggenbodems	  hebben	  een	  homogene	  humeuze	  bruinach9ge	  of	  grijsach9ge	  bovengrond	  van	  minstens	  60	  cm	  dik.	  De	  onderkant	  
van	  het	  plaggendek	  is	  dikwijls	  zwartach9g	  en	  zeer	  humusrijk;	  het	  betreX	  de	  bouwlaag	  van	  een	  begraven	  proﬁel	  dat	  in	  het	  
plaggendek	  is	  verwerkt.	  Indien	  het	  begraven	  proﬁel	  een	  verbrokkelde	  textuur	  B	  is,	  dan	  komen	  duidelijke	  roestverschijnselen	  voor.	  Is	  
de	  ondergrond	  gevormd	  door	  een	  hydromorfe	  (=	  roest	  en	  grijze	  vlekken	  ondieper	  dan	  50	  cm)	  podzol	  dan	  worden	  
roestverschijnselen	  moeilijk	  te	  herkennen.	  In	  het	  plaggendek	  vindt	  men	  roestverschijnselen	  tussen	  40	  en	  60	  cm. 	  10
	  Van	  Ranst	  &	  Sys	  2000.10
Fig.	  4	  	  Bodem	  in	  de	  buurt	  van	  het	  onderzoeksgebied	  op	  de	  bodemassocia9ekaart.	  ©hRps://www.dov.vlaanderen.be/bodemverkenner.
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2.3	  	  Historische	  situering	  
2.3.1.	  Inleiding 	  11
Turnhout	  ontstond	  op	  het	  kruispunt	  van	  twee	  grote	  handelsroutes	  en	  in	  de	  schaduw	  van	  het	  jachtkasteel	  van	  de	  hertogen	  van	  
Brabant.	  Deze	  waterburcht	  zou	  reeds	  in	  1110	  hebben	  bestaan.	  De	  hertog	  had	  er	  immers	  alle	  belang	  bij	  de	  handelswegen	  van	  
Antwerpen	  over	  Turnhout	  naar	  het	  Rijnland	  en	  van	  Breda	  over	  Turnhout	  naar	  Luik,	  te	  controleren.	  	  
Reeds	  tussen	  1209	  en	  1213	  kreeg	  de	  gemeenschap	  	  van	  koop-­‐	  en	  ambachtslieden	  stadsrechten	  van	  hertog	  Hendrik	  I	  van	  Brabant.	  
Tegen	  de	  16e	  eeuw	  was	  Turnhout	  een	  rijk	  commercieel	  centrum.	  De	  belangrijkste	  op	  export	  gerichte	  nijverheid	  in	  Turnhout	  9jdens	  
het	  Ancien	  Règime	  en	  ook	  daarna	  was	  de	  weverij	  en	  dan	  vooral	  de	  9jkweverij. 	  	  12
Vanaf	  het	  midden	  van	  de	  17de	  eeuw	  tot	  aan	  het	  einde	  van	  het	  Ancien	  Règime	  kende	  Turnhout	  wisselende	  heersers	  en	  werd	  het	  
achtereenvolgens	  bestuurd	  door	  het	  huis	  van	  Nassau,	  Pruisen	  en	  tensloRe	  de	  Habsburgers.	  In	  1755	  was	  Turnhout	  na	  Brussel,	  
Antwerpen	  en	  Leuven	  de	  dichtst	  bevolkte	  stad	  van	  het	  hertogdom	  Brabant.	   
De	  aanleg	  van	  het	  kanaal	  Dessel-­‐Turnhout-­‐Schoten	  en	  de	  spoorlijn	  Turnhout-­‐Herentals-­‐Lier	  halverwege	  de	  19de	  eeuw	  maakten	  de	  
uitbouw	  van	  de	  tex9elnijverheid	  en	  papierindustrie	  in	  Turnhout	  mogelijk.	  Overal	  in	  de	  stad	  werden	  fabrieken	  en	  bedrijven	  opgericht	  
wat	  leidde	  tot	  een	  aanzienlijke	  bevolkingsaangroei	  tussen	  de	  twee	  wereldoorlogen.	  Het	  stedelijk	  weefsel	  kende	  in	  die	  periode	  een	  
ongeordende	  groei.	  Na	  de	  aanleg	  van	  de	  ringweg	  rond	  Turnhout	  in	  de	  jaren	  1960	  werden	  nieuwe	  industrieterreinen	  aangelegd	  in	  
het	  zuidelijk	  deel	  van	  Turnhout.	  
2.3.2	  Cartograﬁsche	  bronnen	  
Alhoewel	  Turnhout	  reeds	  bij	  de	  aanvang	  van	  de	  13de	  eeuw	  stadsrechten	  verwierf,	  heeX	  het	  nooit	  een	  versterkte	  omheining	  
gebouwd	  en	  bleef	  het	  in	  tegenstelling	  tot	  veel	  andere	  steden,	  een	  open	  stad.	  De	  burcht	  en	  de	  markt	  vormden	  het	  hart	  van	  de	  stad.	  
Van	  daaruit	  vertrokken	  vier	  straten	  in	  de	  vier	  windrich9ngen.	  Bebouwing	  was	  er	  aanvankelijk	  alleen	  op	  de	  markt	  zelf	  en	  aan	  de	  
straten	  rich9ng	  Tilburg	  en	  Keulen.	  Op	  het	  einde	  van	  de	  13de	  eeuw	  werd	  het	  begijnhof	  ges9cht.	  
Op	  de	  kopergravure	  van	  Vorsterman	  van	  1667	  zien	  we	  het	  rechthoekig	  marktplein	  met	  aan	  alle	  zijden	  een	  aaneengesloten	  
bebouwing.	  Dit	  is	  ook	  het	  geval	  langsheen	  de	  straten	  die	  in	  de	  verschillende	  rich9ngen	  vanaf	  de	  markt	  vertrekken	  en	  langs	  een	  
aantal	  zijstraten.	  De	  stedelijk	  woonkern	  neemt	  slechts	  een	  beperkte	  ruimte	  in	  en	  zelfs	  in	  de	  stad	  wordt	  aan	  landbouw	  gedaan.	  	  
Het	  onderzoeksgebied	  ligt	  ten	  zuiden	  van	  de	  markt	  en	  is	  niet	  bebouwd.	  De	  percelen	  hebben	  een	  randbegroeiing.	  Tegen	  de	  
achterzijde	  van	  de	  huizen	  die	  grenzen	  aan	  het	  marktplein	  zijn	  zij	  beplant	  met	  hoogstammige	  bomen.	  
Op	  de	  Kabinetskaart	  van	  de	  Oostenrijkse	  Nederlanden,	  opgemaakt	  tussen	  1771-­‐1778,	  beter	  gekend	  als	  de	  Ferrariskaart,	  zijn	  het	  
onderzoeksgebied	  en	  het	  centrum	  van	  Turnhout	  	  terug	  te	  vinden	  op	  kaartblad	  126	  Turnhout.	  
Uit	  de	  Ferrariskaart	  blijkt	  dat	  op	  het	  einde	  van	  de	  18de	  eeuw	  de	  bebouwde	  zones,	  met	  uitzondering	  van	  een	  verdich9ng	  van	  het	  
wegennet,	  nauwelijks	  zijn	  toegenomen	  in	  vergelijking	  met	  de	  situa9e	  op	  de	  gravure	  van	  Vorsterman.	  De	  kern	  van	  Turnhout	  is	  nog	  
steeds	  compact.	  Het	  landelijk	  karakter	  overheerst.	  
Het	  binnengebied	  omschreven	  door	  de	  zuidzijde	  van	  de	  markt	  /	  Gasthuisstraat,	  de	  Korte	  Gasthuisstraat,	  de	  Driezenstraat	   	  en	  de	  
Herentalsestraat	   is	   volledig	   in	   gebruik	   als	   (moes)tuin.	   Aan	   drie	   zijden	   is	   de	   omschreven	   zone	   bebouwd,	   de	   zuidzijde	   aan	   de	  
Driezenstraat	  is	  niet	  bebouwd.	  Ter	  hoogte	  van	  waar	  nu	  de	  Hofpoort	  te	  situeren	  is	  vertoont	  de	  straat	  een	  licht	  knik,	  net	  zoals	  in	  het	  
huidige	  tracé	  het	  geval	  is.	  Er	  is	  tevens	  een	  doorgang	  tussen	  de	  huizen	  die	  circula9e	  vanuit	  de	  tuinzone	  via	  de	  Gasthuisstraat	  naar	  de	  
Markt	  mogelijk	  maakt.	  Deze	  bevindt	  zich	  ter	  hoogte	  van	  waar	  nu	  de	  Hofpoort	  gesitueerd	  is.	  
Een	  detail	  uit	  de	  kaart	  van	  Vandermaelen	  opgemaakt	  tussen	  1846	  en	  1854	  toont	  dat	  aan	  de	  oostzijde	  van	  het	  onderzoeksgebied	  
midden	  19de	  eeuw	  een	  voetpad	  voor	  een	  verbinding	  zorgde	  tussen	  de	  Driezenstraat	  en	  de	  markt.	  Dat	  pad	  is	  er	  nog	  steeds.	  
	  hRp://www.turnhout.be/nl/45/content/204/geschiedenis.html;	  hRps://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/20755.11
	  tex9el	  op	  basis	  van	  vlas	  voor	  beddenzakken12
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Fig.	  5	  Aieelding	  van	  de	  gravure	  van	  Vorsterman	  (1667).	  ©	  Stadsarchief	  Turnhout
Fig.	  6	  Gegeorefereerde	  uitsnede	  uit	  de	  Ferrariskaart	  (1771	  -­‐1778)	  met	  situering	  van	  het	  onderzoeksgebied	  ©	  NGI
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Fig.	  7	  	  Situering	  van	  het	  onderzoeksgebied	  op	  een	  gegeorefereerde	  uitsnede	  van	  de	  topograﬁsche	  kaart	  van	  het	  Vandermaelen	  (1846	  -­‐	  1854).	  ©	  NGI
Fig.	  8	  Situering	  van	  het	  onderzoeksgebied	  op	  een	  gegeorefereerde	  uitsnede	  van	  de	  topograﬁsche	  kaart	  van	  het	  MGI	  opgemaakt	  in	  1877.	  ©	  NGI
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De	  kaart	  van	  het	  Militair	  Geograﬁsch	  Ins9tuut	  opgemaakt	  in	  1877	  illustreert	  de	  teloorgang	  van	  de	  landbouwzones	  die	  aansluiten	  bij	  
de	   historische	   kern.	   Er	   is	   nu	   ook	   bebouwing	   langsheen	   de	   Driezenstraat	   tussen	   de	   Korte	   Gasthuisstraat	   en	   de	   Hofpoort	   en	  
aaneengesloten	  bebouwing	  aan	  beide	  zijden	  van	  de	  Hofpoort,	  maar	  nog	  steeds	  niet	  ter	  hoogte	  van	  het	  projectgebied.	  
Op	  de	  recente	  topograﬁsche	  kaart	  van	  het	  NGI	  schaal	  1:10.000	  (Fig.	  2)	  is	  te	  zien	  hoe	  de	  bebouwing	  langsheen	  Driezenstraat	  verder	  
oprukt	   naar	   het	   oosten.	  Maar	   nog	   steeds	   is	   er	   geen	   aaneengesloten	   bebouwing	   vanaf	   het	   projectgebied	   in	   de	   rich9ng	   van	   de	  
Herenstalsestraat.	  Wel	  staan	  er	  een	  losstaande	  bijgebouwtjes	  op	  het	  projectgebied.	   	  In	  de	  situa9e	  van	  het	  projectgebied	  is	  op	  het	  
moment	   van	   de	   opname	   van	   de	   recente	   topograﬁsche	   kaart	   geen	  wezenlijke	   verandering	   vast	   te	   stellen	   in	   vergelijking	  met	   het	  
kaartmateriaal	   dat	  dateert	   van	  het	  einde	  de	  19de	  eeuw.	  Er	  heeX	  een	  aanzienlijke	   verdich9ng	   in	  de	  bebouwing	   van	  de	   kern	   van	  
Turnhout	  plaats	  gevonden	  ten	  opzichte	  van	  de	  19de-­‐eeuwse	  situa9e.	  Deze	  is	  te	  wijten	  aan	  de	  bevolkingsaangroei	  die	  gepaard	  ging	  
met	   de	   industrialisa9e	   sinds	   het	   derde	   kwart	   van	   de	   19de	   eeuw,	   waardoor	   Turnhout	   uitgroeide	   tot	   de	   centrumstad	   van	   de	  
Antwerpse	  Kempen.	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2.4	  Archeologische	  situering	  
Wonen	  in	  de	  Kempen	  is	  van	  alle	  9jden.	  Dat	  beves9gen	  de	  resultaten	  van	  archeologische	  opgravingen	  in	  en	  rond	  Turnhout	  van	  de	  
laatste	  20	  jaar	  en	  in	  het	  bijzonder	  de	  laatste	  10	  jaar	  sinds	  de	  oprich9ng	  van	  AdAk,	  de	  Archeologische	  Dienst	  Antwerpse	  Kempen.	  
Door	   het	   verspreiden	   van	   met	   mest	   verzadigde	   heideplaggen	   uit	   de	   potstallen	   op	   de	   akkers,	   ontstond	   vooral	   vanaf	   de	   volle	  
middeleeuwen	  een	  steeds	  dikker	  wordende	  akkerlaag.	  Deze	  dikke	  antropogene	  humus	  A	  horizont	  garandeert	  vandaag	  een	  goede	  
bewaring	  van	  archeologisch	  erfgoed	  ouder	  dan	  de	  middeleeuwen.	  	  
De	  oudste	  vondsten	  bij	  opgravingen	  in	  de	  huidige	  stadskern	  van	  Turnhout	  zijn	  te	  dateren	  in	  het	  neolithicum	  en	  werden	  aangetroﬀen	  
ter	  hoogte	  van	  de	   Jacobsmarkt	   (CAI	   loca9e	  154634).	  Het	  gaat	  om	   fragmenten	  van	  gepolijste	  bijlen.	  De	  oudste	  bewoningssporen	  
dateren	  van	  de	  late	  brons9jd	  en	  werden	  geregistreerd	  bij	  de	  aanleg	  van	  de	  Warandeparking	  (CAI	  loca9e	  151560).	  
UIt	   de	   ijzer9jd	   werden	   bewoningssporen	   aangetroﬀen	   bij	   onderzoek	   in	   de	   omgeving	   van	   het	   kasteel	   (CAI	   loca9e	   154649),	   de	  
Warandeparking	  (CAI	  loca9e	  151560,	  het	  Zegeplein	  (CAI	  loca9e	  154633),	  de	  Jacobsmarkt	  (CAI	  loca9e	  154634),	  de	  Markt	  (CAI	  loca9e	  
155522),	  de	  Tijl	  en	  Nele	  straat	  (CAI	  loca9e	  154637)	  en	  Meule9ende	  (	  CAI	  loca9e	  163199).	  
De	  gekende	  bewoning	  uit	  de	  Romeinse	  periode	  is	  te	  situeren	  ten	  oosten	  van	  het	  centrum	  van	  Turnhout,	  op	  de	  zandleemruggen	  van	  
de	  Grote	  en	  Kleine	  Bentel	  en	  in	  het	  oostelijk	  deel	  van	  de	  kern	  van	  Turnhout	  aan	  Meule9ende	  (	  CAI	  loca9e	  163199).	  
Voor	  de	  periode	  van	  de	  derde	  tot	  de	  zesde	  eeuw	  zijn	  er	  geen	  sporen	  van	  bewoning	  teruggevonden	  in	  het	  centrum.	  Vanaf	  de	  7de	  
eeuw	  kan	  er	  opnieuw	  bewoning	  aangetoond	  worden	  op	  de	  hoger	  gelegen	  zandrug	  aan	  de	  Warandestraat,	  het	  Zegeplein	  (CAI	  loca9e	  
154633)	  en	  aan	  de	  Jacobsmarkt	  (CAI	  loca9e	  154634).	  
Fig.	  9	  UItsnede	  uit	  het	  Groot	  Referen9e	  Bestand	  met	  aanduiding	  van	  de	  CAI	  loca9es	  en	  situering	  van	  het	  onderzoeksgebied.	  ©	  AGIV	  en	  
cai.erfgoed.net
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Tijdens	  de	  volle	  middeleeuwen	   is	  de	  bewoning	  geconcentreerd	   ter	  hoogte	  van	  de	  Markt	  CAI	   loca9e	  155522)	  en	  het	  kasteel	   (CAI	  
loca9e	  154649).	  Tijdens	  opgravingen	  aan	  de	  Jacobsmarkt	  (CAI	  loca9e	  154634)	  en	  het	  Zegeplein	  	  (CAI	  loca9e	  154633)	  werden	  sporen	  
aangetroﬀen	   van	   bewoning	   uit	   de	   late	  middeleeuwen.	   Aan	   de	  Herentalsestraat,	   de	   uitvalsweg	   vanaf	   de	  markt	   naar	   het	   zuiden,	  
werden	  drie	  waterpuRen	  teruggevonden	  waarvan	  één	  middeleeuwse	  en	  twee	  17de-­‐eeuwse	  (CAI	  loca9e	  950893).	  
In	  een	  cirkelbeweging	  rond	  de	  vindplaats	  te	  beginnen	  in	  het	  zuidwesten	  zijn	  in	  het	  CAI	  ook	  nog	  de	  volgende	  loca9es	  opgenomen:	  
- 954557:	  losse	  vondst	  van	  ongedateerd	  aardewerk	  bij	  een	  werfcontrole	  
- 951983:	   godshuis	   uit	   de	   late	  middeleeuwen	   dat	   begin	   17de	   eeuw	   uitgebreid	  werd	   tot	   ziekenhuis.	   Gasthuis	   ‘Zevenster’	   werd	  
gesloopt	  in	  1700.	  
- 950879:	  het	  Kasteel	  van	  Turnhout	  dateert	  uit	  de	  volle	  middeleeuwen.	  Er	  zijn	  vermoedens	  dat	  het	  kasteel	  zou	  teruggaan	  op	  een	  
Romeinse	  verdedigingspost	  of	  een	  Frankische	  nederzeong.	  Bij	  een	  opgraving	  in	  1976	  werden	  van	  de	  waterburcht	  de	  brugpijlers	  
en	  fundamenten	  van	  de	  oude	  toegangsbrug	  teruggevonden.	  
- 951984:	  de	  dekanale	  St.	  Pieter	  en	  St.	  Barabarakerk	  (DIBE	  12045)	  klimt	  op	  tot	  de	  13de	  eeuw.	  	  
- 951148	  aan	  het	  begin	  van	  het	  voormalig	  Papenstraatje,	  nu	  Baron	  Du	  Fourstraat,	  aan	  de	  zuidelijke	  hoek	  met	  de	  markt,	  ontdekte	  
men	  	  9jdens	  wegenwerken	  in	  1956	  een	  muntschat	  die	  bestaat	  uit	  87	  munten	  uit	  de	  16de	  eeuw.	  
- 951147 bij	  de	  airaak	  van	  bakkerij	  Vanderveken	  werd	  op	  de	  loca9e	  Graatakker	  2	  een	  muntschat	  opgegraven	  van	  10	  munten	  die	  
in	  de	  16de	  	  eeuw	  te	  dateren	  zijn.	  
- 164610:	  melding	  van	  een	  alleenstaande	  waterput	  uit	  de	  19de	  eeuw.	  
- 155967:	  op	  deze	  plaats	  werden	  kuilen	  geregistreerd	  die	  wijzen	  op	  zandontginning	  in	  de	  late	  middeleeuwen.	  
Tijdens	   opgravingen	   op	   de	   Markt	   van	   Turnhout	   (CAI	   loca9e	   155522)	   werd	   in	   de	   westelijke	   hoek	   van	   het	   opgravingsvlak	   een	  
steunboog	   in	   de	   kerkhofmuur	   blootgelegd.	   Deze	   boog	   overbrugde	   de	   bedding	   van	   de	   Marktloop. 	   De	   kerkhofmuur	   werd	  13
vermoedelijk	   reeds	   in	   het	   begin	   van	   de	   16de	   eeuw	   opgetrokken.	   Dezelfde	   Marktloop	   wordt,	   op	   de	   kaart	   van	   Vandermaelen,	  
opgemaakt	   midden	   19de	   eeuw,	   aangeduid	   als	   ‘Merckt	   Loopken’.	   De	   Marktloop	   eindigt	   op	   deze	   kaart	   ten	   zuiden	   van	   het	  
onderzoeksgebied.	   Wanneer	   men	   de	   loca9e	   van	   de	   opgegraven	   boog	   en	   het	   eindpunt	   van	   de	   Marktloop	   op	   de	   kaart	   van	  
Vandermaelen	   verbindt,	   is	   het	   niet	   uitgesloten	   dat	   het	   tracé	   van	   de	   Marktloop	   van	   zuid	   naar	   noord	   het	   onderzoeksgebied	  
doorkruist.	  
2.5	  Actueel	  gebruik	  
Het	  terrein	  is	  vandaag	  in	  gebruik	  als	  tuin.	  Tot	  voor	  kort	  lag	  er	  een	  gedraineerde	  piste	  voor	  de	  paardensport.	  De	  zuidwesthoek	  was	  
vlak	  voor	  het	  onderzoek	  nog	  ingericht	  als	  paardenstalling.	  
Het	   aangrenzende	   huis	   aan	   de	   zuidoostzijde	   van	   het	   perceel,	   toont	   in	   de	   zijgevel	   sporen	   van	   bebouwing	   uit	   het	   einde	   van	   de	  
negen9ende	  of	  eerste	  helX	  van	  de	  twin9gste	  eeuw.	  De	  typische	  vorm	  het	  zaagtanddak	  (sheddak)	  doet	  vermoeden	  dat	  het	  om	  een	  
bedrijfsgebouw	  ging.	  
2.6	  Besluit	  
De	   gegevens	   beschikbaar	   via	   het	   historisch	   kaartmateriaal	   en	   de	   Centrale	   Archeologische	   Inventaris	   maken	   duidelijk	   dat	   het	  
onderzoeksgebied	  ondanks	  het	   feit	  dat	  het	  deel	  uitmaakt	  van	  de	  huidige	  kern	  van	  Turnhout,	  vanaf	  het	  einde	  van	  de	  17	  de	  eeuw	  
overwegend	   in	  gebruik	  geweest	   is	  als	   landbouwgrond/tuingrond.	  Bijgevolg	  mag	  verwacht	  worden	  dat	  het	  archeologisch	   relevant	  
niveau	  grotendeels	  onaangeroerd	  bewaard	  bleef.	  Mogelijk	  is	  de	  bovengrond	  verstoord	  door	  recente	  bebouwing	  aan	  de	  zuidzijde	  en	  
door	  het	  aanleggen	  van	  een	  paardenpiste	  met	  drainage.	  
Gezien	  de	  ligging	  van	  het	  onderzoeksgebied	  op	  de	  zuidelijke	  ﬂank	  van	  de	  zandrug	  waarop	  via	  archeologisch	  onderzoek	  bewoning	  
kon	   worden	   aangetoond	   in	   de	   ijzer9jd,	   maar	   ook	   in	   de	   vroege	   en	   volle	   middeleeuwen,	   is	   de	   kans	   groot	   dat	   binnen	   de	   te	  
onderzoeken	  zone	  waardevol	  archeologisch	  erfgoed	  wordt	  aangetroﬀen.	  	  
	  Delaruelle	  S.	  &	  Tops	  B.	  2012,	  121.13
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3.	  WERKWIJZE	  
3.1	  De	  geplande	  ruimtelijke	  ontwikkeling	  
De	   ﬁrma	   Pluym-­‐Van	   Loon	   bvba	   plant	   op	   het	   projectgebied	   de	   bouw	   van	   een	   meergezinswoning	   met	   zes	   wooneenheden.	   Het	  
geplande	  gebouw	  is	  aan	  de	  noordzijde	  voorzien	  van	  een	  ondergrondse	  parkeergarage.	  Aan	  de	  Driezenstraat	   is	  de	  helling	  voor	  de	  
inrit	  voorzien	  aan	  de	  westzijde	  en	  kelderruimte	  aan	  de	  oostzijde. 
Fig.	  10	  	  De	  inplan9ng	  van	  de	  proefsleuven	  ten	  opzichte	  van	  de	  geplande	  nieuwbouw.
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3.2.	  Werkwijze	  
3.2.1	  Proefsleuven	  en	  proﬁelpuben	  
Het	  projectgebied	  is	  800	  m2	  groot.	  Er	  werd	  gekozen	  voor	  het	  aanleggen	  van	  twee	  parallelle	  con9nue	  proefsleuven	  die	  drie	  meter	  
breed	  zijn.	  De	  afstand	  tussen	  de	  sleuven	  bedraagt	  maximaal	  11,5	  m	  van	  middenpunt	  tot	  middenpunt.	  Zo	  werd	  138,5	  m2	  of	  21,5	  %	  
van	  het	  projectgebied	  opengelegd.	  
Om	  wille	  van	  de	  beperkte	  toegang	  tot	  het	  terrein	  met	  zwaar	  materieel,	  werden	  de	  sleuven	  aangelegd	  met	  een	  14-­‐tons	  kraan	  op	  
banden.	  Al	  het	  graafwerk	  gebeurde	  onder	  toezicht	  van	  een	  archeoloog.	  De	  werkpuRen	  werden	  waar	  nodig	  geschaafd	  met	  de	  schop	  
en	  het	  vlak	  werd	  gefotografeerd.	  De	  aanwezige	  sporen	  werden	  ingekrast.	  Wanneer	  sporen	  zich	  in	  de	  sleufwand	  bevonden	  werd	  hun	  
rela9e	  ten	  opzichte	  van	  de	  bodemopbouw	  geregistreerd	  en	  gefotografeerd.	  Na	  het	  afronden	  van	  de	  registra9e	  werden	  de	  sleuven	  
op	  metaalvondsten	  gecontroleerd	  met	  een	  metaaldetector	  GareR	  Euro	  Ace	  350.	  
Voor	  het	  vaststellen	  van	  het	  archeologisch	  niveau	  werd	  in	  werkput	  1	  een	  proﬁelput	  aangelegd	  tot	  60	  cm	  in	  de	  moederbodem	  (P1).	  
In	  werkput	  2	  werd	  ter	  controle	  van	  het	  archeologisch	  vlak	  ook	  een	  proﬁelkolom	  van	  1	  meter	  breedte	  opgeschoond	  waarbij	  30	  cm	  
van	  de	  moederbodem	  zichtbaar	  is.	  De	  loca9e	  van	  de	  proﬁelkolommen	  werd	  zo	  gekozen	  dat	  een	  goed	  overzicht	  werd	  verkregen	  van	  
de	  varia9es	  in	  de	  bodemopbouw	  van	  het	  onderzoeksgebied	  en	  deze	  adequaat	  kon	  worden	  gedocumenteerd.	  	  
3.2.2	  RegistraYe	  
Het	   opmeten	   van	   de	   proefsleuven	   gebeurde	   met	   behulp	   van	   een	   GNSS	   rover	   Leica	   Viva	   G08.	   Deze	   registra9e	   omvat	   de	  
sleufwanden,	  de	  omtrek	  van	  de	  sporen,	  de	  loca9e	  van	  de	  vondsten,	  de	  proﬁelpuRen	  en	  de	  hoogtes	  van	  zowel	  het	  maaiveld	  als	  het	  
vlak.	  Al	  deze	  gegevens	  werden	  op	  het	  terrein	  digitaal	  gemeten	  in	  Lambert72-­‐coördinaten.	  De	  hoogtematen	  zijn	  genomen	  om	  de	  5	  m	  
en	  worden	  weergegeven	  volgens	  de	  Tweede	  Algemene	  Waterpassing.	  
Elk	   spoor	   is	   in	   detail	   gefotografeerd,	   beschreven	   en	   indien	   nodig	   gecoupeerd.	   Elke	   coupe	   is	   gefotografeerd	   en	   wanneer	   van	  
toepassing	  manueel	  ingetekend	  op	  schaal	  1:20.	  De	  opbouw	  is	  beschreven.	  	  
Van	  elke	  proﬁelput	  is	  steeds	  één	  zijde	  gefotografeerd.	  Een	  sec9e	  van	  één	  meter	  breed	  werd	  manueel	  getekend	  op	  schaal	  1:20	  en	  
beschreven.	   Bij	   elke	   proﬁelput	   werd	   zowel	   de	   absolute	   hoogte	   van	   het	   maaiveld	   gemeten,	   als	   de	   absolute	   hoogte	   van	   twee	  
referen9epunten	  en	  van	  het	  archeologisch	  vlak.	  
3.2.3	  Inzamelen	  van	  vondsten	  
Bij	  het	  aanleggen	  van	  de	  proefsleuven	  werden	  de	  archeologisch	  relevante	  vondsten	  ingezameld	  volgens	  context	  en	  verpakt	  volgens	  
de	  geldende	  normen.	  	  
3.2.4	  Basisverwerking	  
Alle	   vlaktekeningen	   zijn	   op	   het	   terrein	   digitaal	   aangemaakt.	   Proﬁel-­‐	   en	   coupetekeningen	   werden	  manueel	   getekend	   en	   daarna	  
gedigitaliseerd.	   De	   lijsten	   voor	   sporen,	   vondsten	   en	   monsters	   en	   het	   velddagboek	   zijn	   op	   het	   terrein	   digitaal	   aangemaakt.	   Na	  
afronding	   van	  het	   veldwerk	  werden	  de	   vondsten	   gewassen	  en	  beschreven.	   Foto’s	   aangemaakt	  op	  het	   terrein	  werden	  geordend,	  
voorzien	  van	  metadata	  en	  opgelijst.	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4.	  RESULTATEN	  
In	  het	  onderstaand	  hoofdstuk	  worden	  de	  resultaten	  van	  het	  proefsleuvenonderzoek	  besproken	  en	  getoetst	  aan	  de	  gegevens	  van	  het	  
bureauonderzoek.	   In	   eerste	   instan9e	   wordt	   de	   bodemopbouw	   beschreven	   om	   nadien	   de	   aangetroﬀen	   sporen	   en	   vondsten	   te	  
beschrijven.	  
4.1	  Bodemopbouw	  
De	  bodem	  bestond	  uit	  lemig	  zand	  en	  vertoonde	  over	  het	  ganse	  terrein	  zoals	  verwacht	  een	  dik	  antropogeen	  pakket.	  Wat	  niet	  in	  de	  
lijn	   van	   de	   verwach9ng	   lag	   is	   dat	   die	   niet	   tot	   stand	   kwam	  door	   intense	   landbouw	   in	   de	  middeleeuwen	   of	   later,	  maar	   door	   erg	  
recente	  ophoging.	  In	  proﬁel	  P1	  SN	  wordt	  dit	  duidelijk	  geïllustreerd.	  De	  originele	  akkerlaag	  (S101)	  lag	  er	  begraven	  onder	  een	  pakket	  
van	  bijna	  70	  cm	  dat	  tot	  stand	  kwam	  nadat	  het	  terrein	  als	  paardenpiste	  werd	  ingericht	  in	  de	  tweede	  helX	  van	  de	  twin9gste	  eeuw.	  
Eerst	  werd	  de	  akkerlaag	  bedekt	  met	  een	  pakket	  wit	  zand,	  voorzien	  van	  drainagebuizen	  (S102).	  Onderaan	  was	  het	  pakket	  vermengd	  
met	  de	   top	  van	  de	  humusrijke	  oude	  akkerlaag.	  Na	  opgave	  van	  de	  paardenpiste,	  werd	  zij	  op	  haar	  beurt	  bedekt	  door	  een	  nieuwe	  
aangevoerde	  humusrijke	  laag.	  	  
De	  bodem	  onder	  de	  oude	  akkerlaag	  was	  sterk	  onderhevig	  aan	  bioturba9e	  (S100	  en	  S99).	  In	  een	  bovenste	  zone	  ging	  het	  om	  weinig	  
intensieve	  menselijke	  bewerking,	  naast	  dierlijke	  ac9viteit	  (S100).	  In	  een	  tweede	  zone	  was	  er	  alleen	  dierlijke	  ac9viteit	  waar	  te	  nemen	  
en	   vertoont	   de	   bodem	   daarnaast	   ook	   kenmerken	   van	   de	   natuurlijke	   bodem	   (S99	   of	   AC	   horizont).	   Daaronder	   bevonden	   zich	   de	  
onverstoorde	  dekzanden	  uit	  het	  laatpleistoceen	  met	  lichte	  roestverschijnselen	  (S98	  of	  C	  horizont).	  Archeologische	  sporen	  werden	  
zichtbaar	  onder	  de	  lichtbruine	  laag	  S100.	  	  
 
In	  proﬁel	  P4WE	  zijn	  dezelfde	  stra9graﬁsche	  pakkeRen	  terug	  te	  vinden.	  De	  oude	  akkerlaag	  was	  hier	  dikker	  (S101).	  Tussen	  deze	  laag	  
en	   het	  wiRe	   zand	   van	   de	   paardenpiste,	   was	   bovendien	   een	   puinpakket	   gestort.	   Onder	   de	   begraven	   akkerlaag	   bevond	   zich	   een	  
grachtvormig	  spoor	  S17,	  waarvan	  de	  vulling	  bovenaan	  ongemerkt	  overging	  in	  een	  laag	  die	  vermoedelijk	  overeenkomt	  met	  S100	  uit	  
proﬁel	  P1SN,	  maar	  die	  hier	  boven	  spoor	  S17	  homogener	   is.	  Ook	  de	  overgangshorizont	  naar	  de	  natuurlijke	  bodem	  (S99)	   is	  sterker	  
Fig.11	  	  Proﬁel	  P1SN	  in	  werkput	  1 Fig.12	  	  Proﬁel	  P4WE	  in	  werkput	  2
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verbruind	  dan	   in	  proﬁel	  P1SN.	  Dit	  bemoeilijkte	  het	  waarnemen	  van	  de	   sporen	   in	  de	  buurt	   van	  S17,	  waardoor	  het	  archeologisch	  
relevant	  vlak	  iets	  dieper	  moest	  worden	  aangelegd.	  
Tot	  besluit	  kan	  worden	  gesteld	  dat	  de	  oorspronkelijke	  antropogene	  humus	  A	  horizont	  tot	  de	  tweede	  helX	  van	  de	  twin9gste	  eeuw	  
opgebouwd	  was	   uit	   een	   donkerbruine	   humusrijke	   akkerlaag	  met	   een	   dikte	   tussen	   30	   en	   40	   cm	   (S101),	  met	   daaronder	   een	   iets	  
lichter	  bruin	  pakket	  met	  een	  dikte	  van	  20	  cm	  of	  minder,	  dat	  plaatselijk	  vrij	  homogeen	  is	  en	  dat	  zonder	  onderscheid	  overgaat	  in	  de	  
vulling	  van	  de	  laat-­‐middeleeuwse	  sporen	  die	  er	  zich	  onder	  bevinden.	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4.2	  Sporen	  
	  
In	   de	   noordelijke	   helX	   van	  werkput	   2	   kwam	   een	   sporencluster	   aan	   het	   licht	   uit	   de	   late	  middeleeuwen.	   Hier	   tekenden	   zich	   een	  
grachtvormig	   spoor	   en	   twee	   diepe	   kuilen	   af.	   Het	   grachtvormig	   spoor	   (S17)	   vertakte	   halverwege	   in	   oostelijke	   rich9ng,	   waar	   het	  
doorsneden	  werd	  door	  een	  diepe	  kuil	  (S18).	  De	  kuil	  was	  tot	  een	  diepte	  van	  78	  cm	  onder	  het	  aangelegde	  vlak	  bewaard.	  Een	  derde	  
spoor	  uit	  dezelfde	  periode	  bevond	  zich	  in	  de	  wand	  van	  de	  werkput	  (S19).	  
Gracht	  S17	  werd	  in	  de	  noordelijke	  wand	  van	  werkput	  1	  gedeeltelijk	  
doorsneden	  (Fig.	  ).	  De	  breedte	  bedroeg	  hier	  minimaal	  1,5	  meter	  en	  
de	  diepte	  60	  cm,	  gemeten	  vanaf	  de	  bovenzijde	  van	  de	  AC	  horizont	  
(S99).	   De	   bodem	   was	   vrijwel	   vlak.	   Hoewel	   het	   een	   diep	   en	  
langgerekt	  spoor	  betreX,	  is	  het	  onwaarschijnlijk	  dat	  er	  een	  verband	  
is	   met	   het	   zogenaamde	   'Mercktloopje'	   dat	   vanaf	   de	   markt	   in	  
zuidelijke	   rich9ng	   liep. 	   Dat	   blijkt	   uit	   de	   coupe	   van	   het	   zuidelijke	  14
uiteinde	  van	  het	  spoor,	  dat	  hier	  duidelijk	  verdwijnt	  (Fig.).	  
	  
	  zie	  archeologisch	  vooronderzoek.14
Fig.13	  coupe	  op	  sporen	  S17	  en	  S18	  
Fig.14	  overzichtsfoto	  van	  de	  sporencluster	  uit	  de	  
late	  middeleeuwen	  in	  het	  noorden	  van	  werkput	  2.
Fig.16	  Spoor	  5:	  rechts	  zonder	  aﬂijning,	  midden	  met	  aﬂijning	  en	  rechts	  in	  doorsnede.
Fig.15	  Zicht	  op	  de	  coupe	  van	  het	  zuidelijke	  eind	  van	  het	  
greppelvormig	  spoor	  S17.
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In	  werkput	   1	   verschenen	  drie	   sporen	  die	   op	  basis	   van	  de	   vulling	   samenhang	   vertoonden.	  De	   lichte	   kleur	   en	  de	   zwakke	   aﬂijning	  
maken	   duidelijk	   dat	   zij	   ouder	   zijn	   dan	   de	   laat-­‐middeleeuwse	   sporen	   (S5,	   S6,	   S7).	   Spoor	   5	   was	   een	   44	   cm	   brede	   kuil	   met	   een	  
bewaarde	  diepte	  van	  18	  cm.	  Spoor	  7	  was	  tot	  een	  diepte	  van	  12	  cm	  bewaard	  en	  spoor	  6	  slechts	  tot	  4	  cm	  onder	  het	  aangelegde	  vlak.	  
Geen	   enkel	   van	   de	   sporen	   leverde	   vondsten	  op	   zodat	   een	  precieze	   datering	   niet	  mogelijke	   is.	   Twee	   van	   de	   drie	   sporen	  werden	  
gesneden	  door	  verstoringen	  uit	  de	  nieuwste	  9jd	  (S3	  en	  S9).	  	  
Vier	   sporen	  met	   een	  donkere	   vulling	   zijn	   vermoedelijk	   iets	   jonger	   dan	  de	   laat-­‐middeleeuwse	   sporen	   (S1,	   S8,	   S10,	   S11).	   Aan	  het	  
oppervlak	  van	  één	  van	  deze	  kuilen	  (S1)	  werd	  een	  scherf	  rood	  geglazuurd	  aardewerk	  gevonden.	  Twee	  aaneengesloten	  kuilen	  (S10	  en	  
S11)	  bleken	  in	  doorsnede	  paalkuiltjes	  te	  zijn	  die	  tot	  een	  diepte	  van	  24	  en	  22	  cm	  bewaard	  bleven.	  In	  de	  vulling	  kon	  geen	  oversnijding	  
worden	  vastgesteld.	  Drie	  zeer	  scherp	  afgelijnde	  kuiltjes	  met	  donkere	  vulling	  kunnen	  geïnterpreteerd	  worden	  als	  'weidepaaltjes'	  uit	  
de	  nieuwe	  9jd	  of	  jonger	  (S2,	  S23,	  S24).	  
Vooral	  in	  het	  zuidelijk	  deel	  van	  beide	  werkpuRen	  bevonden	  zich	  veel	  verstoringen,	  vooral	  uit	  de	  20e	  eeuw	  (S3,	  S4,	  S9,	  S12,	  S13,	  S14,	  
S15,	  S16,	  S20,	  S21,	  S22).	  Verschillende	  van	  deze	  kuilen	  zijn	  wortelrijk	  en	  zijn	  te	   interpreteren	  als	  boomkuilen	  (S21,	  S22,	  S12,	  S14,	  
S15).	   Spoor	  S22	   is	  het	   restant	  van	  een	  grote	  kuil	  die	  het	  ganse	  uiteinde	  van	  werkput	  2	  besloeg.	  Bij	  het	   verdiepen	   tot	  onder	  het	  
niveau	  van	  de	  wortelrijke	  kuil,	  werden	  geen	  oudere	  sporen	  gevonden.	  Een	  kuil	  met	  baksteenpuin	  S16,	  is	  mogelijk	  een	  restant	  van	  de	  
bebouwing	  uit	   het	   einde	   van	  de	  19de	  of	   eerste	  helX	   van	  de	  20e	  eeuw,	  die	   zich	   in	  die	  periode	  aan	  de	   zuidrand	   van	  het	  perceel	  
bevond. 	  15
	  zie	  hoger:	  archeologisch	  vooronderzoek15
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4.3	  Vondsten	  
Vooral	  de	  laat-­‐middeleeuwse	  sporen	  bevaRen	  vondsten	  die	  een	  datering	  toelaten.	  In	  het	  grachtvormig	  spoor	  S17	  werden	  scherven	  
gevonden	  van	  	  gedraaid	  grijs	  aardewerk.	  Het	  gaat	  vooral	  om	  wandscherven	  en	  een	  bodemfragment	  van	  een	  pot	  met	  een	  wanddikte	  
van	  7	  mm	  en	  met	  uitgeknepen	  standvinnen	  (Fig.	  bovenaan	  links).	  Daarnaast	  werden	  ook	  scherven	  gevonden	  in	  Maaslands	  tradi9e.	  
Daarbij	  horen	  een	  scherf	  van	  een	  pot	  met	  vlakke	  bodem	  en	  een	  wandscherf	  met	  een	  dikte	  van	  5	  mm	  (Fig).	  De	  magering	  bestaat	  uit	  
ﬁjn	  zand.	  In	  coupe	  17AB	  werd	  bovenaan	  in	  de	  vulling	  ook	  een	  scherf	  aangetroﬀen	  in	  steengoed.	  
In	   kuil	   S19	   werden	   eveneens	   scherven	   gevonden	   van	   gedraaid	  
grijs	   aardewerk	   en	   een	   bodemfragment	   in	   Maaslandse	   tradi9e	  
van	   een	   pot	  met	   standring.	   De	   dikte	   van	   de	   bodem	  bedraagt	   6	  
mm,	   die	   van	   de	   rand	   5	  mm.	   In	   tegenstelling	   tot	   het	  Maaslands	  
aardewerk	  uit	  spoor	  S17,	  is	  de	  pot	  dicht	  verschraald	  met	  medium	  
tot	   ma9g	   grof	   zand.	   Daarnaast	   werd	   ook	   een	   scherf	   rood	  
aardewerk	  aangetroﬀen	  met	  loodglazuur.	  
TensloRe	   bevaRe	   gracht	   S17	   ook	   tanden	   van	   runderen,	  wat	   het	   landelijk	   karakter	   van	   dit	   deel	   van	   de	   stad	   illustreert	   in	   de	   late	  
middeleeuwen	  (Fig.). 
Fig.19	  Dierlijk	  bot	  uit	  
spoor	  S17	  (vondst	  V007).	  
Twee	  molaren	  van	  de	  
bovenkaak	  van	  een	  rund	  
en	  één	  van	  de	  onderkaak.	  	  
Fig.17	  Aardewerk	  uit	  spoor	  S17	  (vondst	  V002).	  
Links	  grijs	  gedraaid	  aardewerk.	  Rechts	  
geïmporteerd	  Maaslands	  aardewerk.	  
Fig.18	  Aardewerk	  uit	  spoor	  S18	  (vondst	  V009).	  Maaslands	  
aardewerk,	  rood	  geglazuurd	  aardewerk	  en	  grijs	  gedraaid	  
aardewerk.	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4.4	  SchemaYsche	  Harrismatrix	  
In	  totaal	  werden	  24	  sporen	  geregistreerd:	  
-­‐ verstoringen	  uit	  de	  nieuwste	  9jd	  jonger	  dan	  S102:	  S3	  
-­‐ verstoringen	  uit	  de	  nieuwste	  9jd	  ouder	  dan	  S102:	  S4,	  S9,	  S12,	  S13,	  S14,	  S15,	  S16,	  S20,	  S21,	  S22	  
-­‐ nieuwe	  9jd	  of	  jonger	  (scherp	  afgelijnde	  weidepaaltjes):	  S2,	  S23,	  S24	  
-­‐ late	  middeleeuwen	  /	  nieuwe	  9jd:	  S1,	  S8,	  S10,	  S11	  
-­‐ late	  middeleeuwen:	  S17,	  S18,	  S19	  
-­‐ volle	  middeleeuwen	  of	  ouder:	  S5,	  S6,	  S7	  
	  
T
G
101 (begraven akkerlaaag)
100 (begraven akkerlaag)
2
99 (AC horizont)
517
103 (akkerlaag)
102 (paardenpiste)
104 (puinlaag)
3
9
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5.	  Antwoord	  op	  de	  onderzoeksvragen	  
Welke	  zijn	  de	  waargenomen	  horizonten,	  beschrijving	  en	  duiding	  ?	  
De	   A	   horizont	   vormt	   een	   dik	   pakket	   dat	   opgebouwd	   is	   uit	   recente	   ophogingspakkeRen	   (S103,	   S104	   en	   S102),	   boven	   op	   een	  
begraven	  akkerlaag	  (S101	  en	  S102).	  Daaronder	  bevindt	  zich	  de	  AC	  horizont	  (S99).	  
In	  hoeverre	  is	  de	  bodemopbouw	  intact	  ?	  
De	  top	  van	  de	  begraven	  Ap	  horizont	  is	  verstoord	  door	  de	  aanleg	  van	  een	  paardenpiste,	  daaronder	  is	  de	  bodemopbouw	  bewaard,	  
maar	  sterk	  onderhevig	  aan	  bioturba9e.	  
Zijn	  er	  sporen	  aanwezig	  ?	  
Er	  zijn	  24	  sporen	  opgetekend.	  	  
Zijn	  de	  sporen	  natuurlijk	  of	  antropogeen	  ?	  
De	  sporen	  zijn	  antropogeen.	  
Hoe	  is	  de	  bewaringstoestand	  van	  de	  sporen	  ?	  
De	  bewaringstoestand	  van	  de	  laat-­‐middeleeuwse	  sporen	  is	  zeer	  goed.	  Die	  van	  de	  oudere	  sporen	  is	  ma9g	  tot	  slecht.	  
Maken	  de	  sporen	  deel	  uit	  van	  één	  of	  meerdere	  structuren	  ?	  
Er	  werden	  geen	  huisplaRegronden	  vastgesteld,	  hoewel	  de	  sporen	  S5,	  S6	  en	  S7	  zouden	  kunnen	  wijzen	  op	  construc9es	   in	  de	  volle	  
middeleeuwen	  of	  vroeger.	  	  
Behoren	  de	  sporen	  tot	  één	  of	  meerdere	  periodes	  ?	  	  
De	  sporen	  behoren	  tot	  de	  nieuwste	  9jd,	  de	  nieuwe	  9jd,	  de	  late	  middeleeuwen	  en	  de	  volle	  middeleeuwen	  of	  vroeger.	  
Kan	  op	  basis	  van	  het	  sporenbestand	  in	  de	  proefsleuven	  een	  uitspraak	  worden	  gedaan	  over	  de	  aard	  en	  omvang	  van	  de	  occupaYe?	  
De	  sporen	  die	  dateren	  van	  voor	  de	  nieuwste	  9jd	  spreiden	  zich	  uit	  over	  de	  noordelijke	  helX	  van	  de	  werkpuRen	  en	  zeRen	  zich	  nog	  
verder	  in	  noordelijke	  rich9ng.	  
Zijn	  er	  indicaYes	  die	  wijzen	  op	  de	  inrichYng	  van	  een	  erf/nederzehng	  (greppels,	  grachten,	  lineaire	  paalzehngen,	  ..)?	  
Een	  gracht	  (S17)	  wijst	  mogelijk	  op	  de	  inrich9ng	  van	  een	  erf	  of	  erfscheiding	  in	  de	  late	  middeleeuwen.	  
Zijn	  er	  indicaYes	  voor	  de	  aanwezigheid	  van	  funeraire	  contexten	  ?	  
Er	  zijn	  geen	  indica9es.	  
Wat	  is	  de	  relaYe	  tussen	  de	  bodem	  en	  de	  archeologische	  sporen	  ?	  	  
De	   sporen	  uit	   de	  nieuwe	  9jd	   staan	   in	   verband	  met	  de	  begraven	  akkerlaag	   S101.	  De	   sporen	  uit	   de	   late	  middeleeuwen	  en	  ouder	  
liggen	   onder	   dan	   de	   laag	   S100,	   maar	   de	   vulling	   van	   de	   sporen	   uit	   de	   late	   middeleeuwen	   kan	   er	   soms	   niet	   van	   worden	  
onderscheiden	  (S17).	  
Is	  er	  een	  bodemkundige	  verklaring	  voor	  de	  parYële	  afwezigheid	  van	  archeologische	  sporen	  ?	  
Het	  verdunnen	  van	  de	  sporen	  in	  zuidelijke	  rich9ng,	  zou	  te	  maken	  kunnen	  hebben	  de	  minder	  guns9ge	  ligging,	  lager	  op	  de	  helling	  van	  
de	  zandrug	  ter	  hoogte	  van	  de	  markt	  en	  het	  kasteel.	  
Kunnen	  archeologische	  vindplaatsen	  in	  Yjd,	  ruimte	  en	  funcYe	  afgebakend	  worden	  ?	  
Twee	  sporenclusters	  kunnen	  worden	  onderscheiden.	  De	  ene	   is	   chronologisch	  afgebakend	   in	  de	   late	  middeleeuwen	  om	  wille	   van	  
diagnos9sche	   scherven	   uit	   de	   vulling.	   Deze	   sporen	   bevinden	   zich	   in	   het	   noordelijk	   deel	   van	  werkput	   2.	   De	   tweede	   cluster	   van	  
kleinere	   sporen	   wordt	   als	   ouder	   geïnterpreteerd	   op	   basis	   van	   de	   kleur	   en	   omlijning	   van	   de	   vulling.	   Er	   werden	   geen	   vondsten	  
aangetroﬀen.	  Deze	  cluster	  bevindt	  zich	  in	  de	  noordelijke	  helX	  van	  werkput	  1.	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Wat	  is	  de	  vastgestelde	  en	  verwachte	  bewaringstoestand	  van	  elke	  archeologische	  vindplaats?	  	  
De	   bewaringstoestand	   van	   de	   laat-­‐middeleeuwse	   sporencluster	   is	   zeer	   goed.	   Het	   gaat	   om	   een	   diepe	   gracht	   en	   kuilen.	   Ook	   de	  
bewaringstoestand	  van	  de	  aangetroﬀen	  vondsten	  is	  goed.	  De	  bewaring	  van	  de	  tweede	  sporencluster	  is	  wisselend.	  Twee	  sporen	  zijn	  
goed	  tot	  ma9g	  goed	  bewaarde	  (S5	  en	  S7).	  Een	  	  derde	  spoor	  is	  zeer	  ondiep	  bewaard	  (S6).	  
Wat	  is	  de	  waarde	  van	  elke	  vastgestelde	  archeologische	  vindplaats?	  	  
De	  laat-­‐middeleeuwse	  vindplaats	  toont	  aan	  dat	  de	  stedelijke	  ac9viteiten	  in	  deze	  periode	  zicht	  tot	  deze	  zone	  uitstrekken.	  Het	  is	  niet	  
uitgesloten	  dat	  wij	  ons	  aan	  de	  rand	  van	  de	  toenmalige	  stedelijke	  ac9viteitszone	  bevinden,	  vermits	  de	  sporen	  niet	  doorlopen	  naar	  
het	   zuiden.	   De	   aangetroﬀen	   sporen	   geven	   geen	   aanduiding	   voor	   bebouwing	   op	   deze	   plaats,	   maar	   wel	   van	   ac9viteiten	   waarbij	  
perceelsbegrenzing	  of	  waterafvoer	  een	  rol	  speelde.	  Ook	  de	  aanwezigheid	  van	  diepe	  (afval)kuilen	  is	  opvallend.	  
De	  sporencluster	  die	  ouder	  is	  dan	  de	  laat-­‐middeleeuwse	  sporen	  kan	  chronologisch	  niet	  worden	  begrensd	  omdat	  er	  geen	  vondsten	  
werden	  aangetroﬀen	  in	  de	  vulling.	  Spoor	  S5	  tekende	  zich	  af	  als	  een	  mogelijke	  paalkuil,	  zodat	  de	  aanwezigheid	  van	  een	  construc9e	  in	  
deze	  zone	  niet	  kan	  worden	  uitgesloten.	  De	  verstoringsgraad	  in	  deze	  zone	  is	  echter	  hoog.	  
Wat	  is	  de	  potenYële	  impact	  van	  de	  geplande	  ruimtelijke	  ontwikkeling	  op	  de	  waardevolle	  archeologische	  vindplaatsen	  ?	  	  
Vermits	  kelders	  en	  een	  ondergrondse	  parkeergarage	  over	  het	  ganse	  projectgebied	  worden	  uitgegraven	  tot	  op	  een	  diepte	  van	  297	  
cm	  onder	  het	  huidige	  maaivlak,	  worden	  de	  archeologische	  sporen	  weggegraven.	  
Voor	  waardevolle	  archeologische	  vindplaatsen	  die	  bedreigd	  worden	  door	  de	  geplande	  ruimtelijke	  ontwikkeling	  en	  die	  niet	  in	  situ	  
bewaard	   kunnen	   blijven:	   Wat	   is	   de	   ruimtelijke	   alakening	   in	   drie	   dimensies	   van	   de	   zones	   voor	   vervolgonderzoek	   ?	   Welke	  
aspecten	  verdienen	  bijzondere	  aandacht	  zowel	  vanuit	  methodologie	  als	  aanpak	  voor	  vervolgonderzoek?	  	  
Omwille	  van	  de	  afwezigheid	  van	  construc9e-­‐elementen	  bij	  de	  laat-­‐middeleeuwse	  sporen,	  het	  feit	  dat	  deze	  sporen	  niet	  voortlopen	  in	  
zuidelijke	  rich9ng	  en	  omwille	  van	  de	  wisselende	  bewaringstoestand	  van	  de	  oudere	  sporencluster	  in	  een	  sterk	  verstoorde	  omgeving,	  
wordt	  geen	  vervolgonderzoek	  aanbevolen.	  
Welke	  vraagstellingen	  zijn	  voor	  eventueel	  vervolgonderzoek	  relevant	  ?	  
Niet	  van	  toepassing.  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6.	  BESLUIT	  EN	  AANBEVELING	  
Het	  archeologisch	  proefsleuvenonderzoek	  in	  Turnhout	  aan	  de	  Driezenstraat	  had	  tot	  doel	  de	  archeologische	  waarden	  die	  zich	  binnen	  
het	  projectgebied	  bevinden	  te	  inventariseren	  en	  te	  evalueren.	  
Het	  geplande	  gebouw	  is	  voorzien	  van	  een	  ondergrondse	  parkeergarage	  en	  kelders.	  Over	  het	  hele	  projectgebied	  zal	  de	  ondergrond	  
worden	  verstoord.	  
Het	  terrein	  werd	  in	  de	  20ste	  eeuw	  sterk	  opgehoogd	  bij	  de	  aanleg	  van	  een	  paardenpiste	  en	  daarna	  bij	  het	  aanleggen	  van	  de	  tuin.	  De	  
toplaag	  van	  de	  oorspronkelijke	  akkerlaag	  werd	  daarbij	  verstoord,	  maar	  het	  archeologisch	  relevant	  niveau	  bleef	  bewaard.	  
Tijdens	  het	  onderzoek	  kwamen	  24	  antropogene	  sporen	  aan	  het	  licht	  op	  een	  onderzochte	  oppervlakte	  van	  138,50	  m2.	  Daarvan	  zijn	  
11	   sporen	   te	   beschouwen	   als	   verstoringen	   uit	   de	   nieuwste	   9jd,	   vooral	   uit	   de	   20ste	   eeuw.	   Deze	   verstoringen	   bevinden	   zich	  
voornamelijk	  in	  de	  zuidelijke	  helX	  van	  het	  projectgebied,	  een	  zone	  waar	  ook	  geen	  relevante	  archeologische	  sporen	  waargenomen	  
werden.	   In	  de	  noordelijke	  helX	  werden	   twee	  sporenclusters	  gevonden,	  één	  uit	  de	   late	  middeleeuwen	  en	  één	  uit	  een	  niet	  nader	  
bepaalde	   periode	   voor	   de	   late	  middeleeuwen.	  De	   bewaring	   van	   de	   oudste	   cluster	   (S5,	   S6,	   S7)	   varieert	   van	  ma9g	   tot	   slecht.	   De	  
sporen	  bevinden	  zich	  tevens	   in	  een	  verstoorde	  zone.	  De	  tweede	  sporencluster	  uit	  de	   late	  middeleeuwen	   is	  goed	  gedateerd	  door	  
keramiekvondsten	  in	  de	  vulling	  van	  de	  sporen.	  Het	  gaat	  niet	  om	  sporen	  van	  construc9es,	  maar	  eerder	  van	  perceelsaiakening	  en	  
ac9viteiten,	  waarbij	  diepe	  kuilen	  werden	  gegraven.	  De	   sporen,	   kenmerkend	  voor	  de	  periferie	   van	  een	  bewoningskern,	  markeren	  
mogelijk	  de	  zuidelijke	  begrenzing	  van	  de	  op	  de	  Grote	  Markt	  vastgestelde	  bewoning	  uit	  de	  middeleeuwen.	  Voor	  deze	  periode	  mogen	  
op	   basis	   van	   de	   resultaten	   van	   deze	   opgraving	   over	   de	   hele	   ﬂank	   van	   de	   zandrug	   sporen	   van	  middeleeuwse	   bewoning	  worden	  
verwacht.	   De	   bijkomende	   informa9ewinst	   die	   het	   opgraven	   van	   de	   kleine	   zone	  met	   archeologisch	   relevante	   sporen	   binnen	   het	  
onderzoeksgebied	   kan	   opleveren	   is	   echter	   klein.	   Omwille	   van	   de	   afwezigheid	   van	   sporen	   die	  wijzen	   op	   construc9es	   bij	   de	   laat-­‐
middeleeuwse	  sporen,	  het	  niet	  voortlopen	  van	  deze	  sporen	  in	  zuidelijke	  rich9ng	  en	  omwille	  van	  de	  wisselende	  bewaringstoestand	  
van	  de	  oudere	  sporencluster	  in	  een	  sterk	  verstoorde	  omgeving,	  wordt	  daarom	  geen	  vervolgonderzoek	  aanbevolen.	  
Dit	   advies	   werd	   uitgebracht	   door	   FODIO	   op	   basis	   van	   de	   resultaten	   van	   het	   archeologisch	   vooronderzoek.	   Het	   dient	   ter	   informa9e	   van	   het	  
agentschap	  Onroerend	  Erfgoed	  dat	  een	  deﬁni9ef	  advies	  formuleert	  over	  het	  al	  dan	  niet	  vrijgeven	  van	  het	  plangebied	  voor	  archeologie.	  Voor	  meer	  
informa9e	  neemt	  u	  dan	  ook	  best	  contact	  op	  met	  de	  betrokken	  erfgoedconsulent	  van	  het	  agentschap	  Onroerend	  Erfgoed. 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8.	  ARCHEOLOGISCHE	  PERIODES	  IN	  VLAANDEREN
Periode Datering
steentijd paleolithicum vroeg3(oud) tot33300.0003BP
midden 300.0003;335.0003BP
laat3(jong) 35.0003;314.0003BP
finaal vanaf314.00033BP
mesolithicum vroeg vanaf395003v.3Chr.
midden 38ste3millennium3v.3Chr.
laat 7de3en36de3millennium3v.3Chr.
finaal 35de3millenium3v.3Chr.
neolithicum vroeg3 53003;344003v.3Chr.
midden 44003;337003v.3Chr.
laat 37003;330003v.3Chr.
finaal 30003;320003v.3Chr.
metaaltijden bronstijd vroeg 20003;318003v.3Chr.
midden 18003;311003v.3Chr.
laat 11003;38003v.3Chr.
ijzertijd vroeg 8003;350033v.3Chr
midden 5003;325033v.3Chr
laat3 na325033v.3Chr
Romeinse3tijd vroeg 1ste3eeuw
midden 2de3en33de3eeuw
laat 4de3eeuw
middeleeuwen vroeg 5de3tot39de3eeuw
volle 10de3tot312de3eeuw
laat 13de3tot315de3eeuw
nieuwe3tijd 16de3tot318de3eeuw
nieuwste3tijd 19de3en320ste3eeuw
Dit3chronologisch3kader3is3bedoeld3ter3oriëntatie.3Er3werd3gekozen3voor3algemene3tijdvakken3om3niet3de3indruk3te3wekken3dat3culturen3
in3kalenderjaren3kunnen3worden3gevat.3De3jaren3voor310.0003BP3zijn3uitgedrukt3in3'jaren3geleden'3of3jaren3BP3(before3present3=31950).3
De3jaren3na310.0003BP3zijn3uitgedrukt3in3jaren3voor3of3na3Chr.




referen%epunt X Y Z
R1 190361,66 223686,69 25,49
R2 190361,78 223687,68 25,48
R3 190351,08 223674,00 25,02
R4 190350,85 223673,04 25,02
R5 190349,70 223683,32 24,91
R6 190349,93 223684,28 24,91
R7 190352,58 223693,29 24,91
R8 190353,58 223693,13 24,90
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Spoor werk
put
vlak datum beschrijver interpreta6e vorm breedte lengte aﬂijning aﬂijning	  
ondergrens
textuur	  
groo;e
textuur	  
secundair
textuur	  
dominant
kleur	  
helderheid
kleur	  hoofd kleur	  
secundair
vlekken homogeniteit
1 1 1 14/04/2015 GB kuil afgerond	  
rechthoekig
78 80 scherp ﬁjn lemig zand donker grijs bruin homogeen
2 1 1 14/04/2015 GB paalkuil rond 22 24 scherp ﬁjn lemig zand donker grijs bruin homogeen
3 1 1 14/04/2015 GB verstoring onvolledig 200 450 scherp ﬁjn lemig zand donker grijs zwart geel heterogeen
4 1 1 14/04/2015 GB verstoring onregelmaDg 46 80 scherp ﬁjn lemig zand donker bruin zwart geel heterogeen
5 1 1 14/04/2015 GB paalkuil rond 38 maDg ﬁjn lemig zand grijs bruin homogeen
6 1 1 14/04/2015 GB paalkuil rond 32 32 maDg ﬁjn lemig zand grijs bruin heterogeen
7 1 1 14/04/2015 GB paalkuil onvolledig 20 35 maDg ﬁjn lemig zand grijs bruin homogeen
8 1 1 14/04/2015 GB paalkuil rechthoekig 27 32 scherp ﬁjn lemig zand donker grijs bruin homogeen
9 1 1 14/04/2015 GB verstoring onvolledig 235 300 scherp ﬁjn lemig zand donker bruin zwart lichtbruin
10 1 1 14/04/2015 GB paalkuil ovaal 35 45 scherp ﬁjn lemig zand donker grijs bruin homogeen
11 1 1 14/04/2015 GB paalkuil rond 40 40 scherp ﬁjn lemig zand donker grijs bruin homogeen
12 1 1 14/04/2015 GB verstoring onvolledig 110 165 scherp ﬁjn lemig zand donker grijs bruin homogeen
13 1 1 14/04/2015 GB verstoring rechthoekig 120 240 scherp
14 1 1 14/04/2015 GB verstoring onvolledig 140 170 scherp ﬁjn lemig zand donker grijs bruin homogeen
15 1 1 14/04/2015 GB verstoring onvolledig 80 200 scherp ﬁjn lemig zand donker grijs bruin homogeen
16 1 1 14/04/2015 GB verstoring onvolledig 70 70 scherp ﬁjn lemig zand donker bruin zwart geel heterogeen
17 2 1 14/04/2015 GB greppel lineair 172 940 maDg ﬁjn lemig zand donker bruin homogeen
18 2 1 14/04/2015 GB kuil onvolledig 80 200 maDg ﬁjn lemig zand donker grijs bruin homogeen
19 2 1 14/04/2015 GB kuil onvolledig 58 145 maDg ﬁjn lemig zand donker bruin homogeen
20 2 1 14/04/2015 GB verstoring rechthoekig 50 260 scherp ﬁjn lemig zand donker bruin zwart geel heterogeen
21 2 1 14/04/2015 GB verstoring onvolledig 30 105 scherp ﬁjn lemig zand donker bruin zwart
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 1
hoeveelheid	  1 frac6e	  1 vulling	  1 hoeveelheid	  2 frac6e	  2 vulling	  2 opmerking jonger	  
dan
periode datum	  coupe nr	  	  
coupe
diepte	  
coupe
spoor	  in	  
coupe
Vondst
weinig spikkels baksteen weinig spikkels houtskool late	  middeleeuwen	  /	  nieuwe	  Djd 1
nieuwe	  Dijd	  of	  jonger
maDg fragmenten hout maDg fragmenten baksteen nieuwste	  Djd
maDg volledig kasseien nieuwste	  Djd
weinig spikkels houtskool volle	  middeleeuwen	  of	  ouder 14/04/2015 5AB 18 5
weinig spikkels houtskool volle	  middeleeuwen	  of	  ouder 14/04/2015 6AB 4 6
weinig spikkels houtskool volle	  middeleeuwen	  of	  ouder 14/04/2015 7AB 12 7
late	  middeleeuwen	  /	  nieuwe	  Djd
fragmenten baksteen fragmenten kalk 10,	  9 nieuwste	  Djd 14/04/2015 10AB 9
14/04/2015 7AB 22 9
weinig spikkels houtskool weinig spikkels baksteen late	  middeleeuwen	  /	  nieuwe	  Djd 14/04/2015 10AB 24 10
weinig spikkels houtskool weinig spikkels baksteen late	  middeleeuwen	  /	  nieuwe	  Djd 14/04/2015 10AB 22 11
weinig spikkels baksteen veel	  wortels	  <	  boomkuil	  ? nieuwste	  Djd
gemetste	  put	  van	  grijze	  
cementblokken
nieuwste	  Djd
veel	  wortels	  <	  boomkuil	  ? nieuwste	  Djd
veel	  wortels	  <	  boomkuil	  ? nieuwste	  Djd
dicht	  baksteenpuin nieuwste	  Djd
weinig spikkels houtskool weinig brokjes baksteen 101 late	  middeleeuwen 14/04/2015 P4WE 17 2,	  5,	  6,	  	  
7,	  8
14/04/2015 18AB 42 17 3
14/04/2015 17AB 32 17 4
weinig spikkels houtskool weinig spikkels baksteen 17 late	  middeleeuwen 14/04/2015 18AB 66 18 9,	  10,	  
11
late	  middeleeuwen 14/04/2015 P3SN 26 19
14/04/2015 19AB 32 19
weinig spikkels baksteen nieuwste	  Djd 12
maDg fragmenten baksteen cement bouwpuin nieuwste	  Djd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Spoor
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22 2 1 14/04/2015 GB verstoring onvolledig 52 145 scherp ﬁjn lemig zand donker bruin
23 2 1 14/04/2015 GB paalkuil rechthoekig 20 22 scherp ﬁjn lemig zand donker bruin zwart homogeen
24 2 1 14/04/2015 GB paalkuil rechthoekig 18 22 scherp ﬁjn lemig zand donker bruin zwart homogeen
98 1 1 14/04/2015 JDB laag niet	  bereikt ﬁjn lemig zand licht geel wit gelaagd	  
onderaan
99 1 1 14/04/2015 JDB laag diﬀuus ﬁjn lemig zand licht geel bruin heterogeen
100 1 1 14/04/2015 JDB laag diﬀuus ﬁjn lemig zand bruin geel geel heterogeen
101 1 1 14/04/2015 JDB laag ﬁjn lemig zand donker bruin homogeen
102 1 1 14/04/2015 JDB laag ﬁjn lemig zand donker bruin zwart homogeen
103 1 1 14/04/2015 JDB laag ﬁjn lemig zand donker bruin zwart homogeen
104 2 1 14/04/2015 JDB laag ﬁjn lemig zand donker bruin zwart homogeen
werk
put
vlak datum beschrijver interpreta6e vorm breedte lengte aﬂijning aﬂijning	  
ondergrens
textuur	  
groo;e
textuur	  
secundair
textuur	  
dominant
kleur	  
helderheid
kleur	  hoofd kleur	  
secundair
vlekken homogeniteitSpoor
MA=	  Marleen	  Arckens	  	  	  	  JDB	  =	  Jan	  De	  Beenhouwer	  	  	  GB	  =	  Gerben	  Bervoets
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veel	  wortels<	  boomkuil	  ? nieuwste	  Djd
weipaal nieuwe	  Dijd	  of	  jonger
weipaal nieuwe	  Dijd	  of	  jonger
C	  horizont
AC	  horizont,	  bioturbaDe
A	  horizont,	  licht	  verspiYe	  
zone
19 14/04/2015 P1SN 100
14/04/2015 P2NS 100
14/04/2015 P3SN 100
A	  horizont,	  akkerlaag	  voor	  
recente	  ophoging
14/04/2015 P1SN 101 13
14/04/2015 P2NS 101 14
14/04/2015 P3SN 101
14/04/2015 P4WE 101
A	  horizont:	  opgehoogd	  wit	  
zand
14/04/2015 P1SN 102
14/04/2015 P3SN 102
14/04/2015 P4WE 102
A	  horizont:	  opgehoogd	  
humeus	  zand
14/04/2015 P1SN 103
14/04/2015 P2NS 103
14/04/2015 P3SN 103
14/04/2015 P4WE 103
puinlaag 14/04/2015 P2NS 104
14/04/2015 P4WE 104
hoeveelheid	  1 frac6e	  1 vulling	  1 hoeveelheid	  2 frac6e	  2 vulling	  2 opmerking jonger	  
dan
periode datum	  coupe nr	  	  
coupe
diepte	  
coupe
spoor	  in	  
coupe
Vondst
22
23
24
98
99
100
101
102
103
104
Spoor
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Plan tekening blad proﬁel coupe werkput vlak sporen tekenaar doel datum schaal
1 MA allesporenplan	  in	  overlay	  
op	  inrich2ngsplan
15-­‐04-­‐15 1:100
2 MA allesporenplan 15-­‐04-­‐15 1:100
3 MA allesporenplan	  TAW 15-­‐04-­‐15 1:100
4 MA allesporenplan	  gefaseerd 15-­‐04-­‐15 1:100
1 1 P1SN 1 JDB proﬁel 14-­‐04-­‐15 1:20
2 1 P2NS 2 MA proﬁel 14-­‐04-­‐15 1:20
3 1 P3SN 2 MA proﬁel 14-­‐04-­‐15 1:20
4 1 P4WE 2 MA proﬁel 14-­‐04-­‐15 1:20
5 1 18AB 2 1 17,	  18 GB,	  JDB coupe 14-­‐04-­‐15 1:20
6 1 10AB 1 1 9,	  10,	  11 JDB coupe 14-­‐04-­‐15 1:20
7 1 19AB 2 1 19 MA coupe 14-­‐04-­‐15 1:20
8 1 6AB 1 1 6 MA coupe 14-­‐04-­‐15 1:20
9 1 5AB 1 1 5 MA coupe 14-­‐04-­‐15 1:20
10 1 7AB 1 1 7,	  9 MA coupe 14-­‐04-­‐15 1:20
11 1 17AB 2 1 17 JDB coupe 14-­‐04-­‐15 1:20
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MA=	  Marleen	  Arckens	  	  	  	  JDB	  =	  Jan	  De	  Beenhouwer	  	  	  GB	  =	  Gerben	  Bervoets
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foto datum aard doel werkput vlak spoor proﬁel bemerking auteur
TUDR14_	  001 14-­‐04-­‐2015 overzicht werkput 1 1 JDB
TUDR14_	  002 14-­‐04-­‐2015 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
TUDR14_	  003 14-­‐04-­‐2015 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
TUDR14_	  004 14-­‐04-­‐2015 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
TUDR14_	  005 14-­‐04-­‐2015 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
TUDR14_	  006 14-­‐04-­‐2015 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
TUDR14_	  007 14-­‐04-­‐2015 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
TUDR14_	  008 14-­‐04-­‐2015 overzicht werkput 2 1 JDB
TUDR14_	  009 14-­‐04-­‐2015 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
TUDR14_	  010 14-­‐04-­‐2015 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
TUDR14_	  011 14-­‐04-­‐2015 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
TUDR14_	  012 14-­‐04-­‐2015 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
TUDR14_	  013 14-­‐04-­‐2015 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
TUDR14_	  014 14-­‐04-­‐2015 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
TUDR14_	  015 14-­‐04-­‐2015 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
TUDR14_	  016 14-­‐04-­‐2015 deeloverzicht werkput 2 1 JDB
TUDR14_	  017 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 1 1 1 MA
TUDR14_	  018 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 1 1 1 gekrast MA
TUDR14_	  019 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 1 1 2 MA
TUDR14_	  020 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 1 1 2 gekrast MA
TUDR14_	  021 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 1 1 3 MA
TUDR14_	  022 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 1 1 3 gekrast MA
TUDR14_	  023 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 1 1 4 MA
TUDR14_	  024 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 1 1 4 gekrast MA
TUDR14_	  025 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 1 1 5 MA
TUDR14_	  026 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 1 1 5 gekrast MA
TUDR14_	  027 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 1 1 6 MA
TUDR14_	  028 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 1 1 6 gekrast MA
TUDR14_	  029 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 1 1 7 MA
TUDR14_	  030 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 1 1 7 gekrast MA
TUDR14_	  031 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 1 1 8 MA
TUDR14_	  032 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 1 1 8 gekrast MA
TUDR14_	  033 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 1 1 9 MA
TUDR14_	  034 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 1 1 9 MA
TUDR14_	  035 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 1 1 9 gekrast MA
TUDR14_	  036 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 1 1 10,	  11 MA
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TUDR14_	  037 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 1 1 10,	  11 gekrast MA
TUDR14_	  038 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 1 1 12 MA
TUDR14_	  039 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 1 1 12 gekrast MA
TUDR14_	  040 14-­‐04-­‐2015 overzicht spoor 1 1 13 JDB
TUDR14_	  041 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 1 1 14 JDB
TUDR14_	  042 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 1 1 14 JDB
TUDR14_	  043 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 1 1 15,	  16 JDB
TUDR14_	  044 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 1 1 15,	  16 gekrast JDB
TUDR14_	  045 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 2 1 17 JDB
TUDR14_	  046 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 2 1 17 JDB
TUDR14_	  047 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 2 1 17 gekrast JDB
TUDR14_	  048 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 2 1 18 JDB
TUDR14_	  049 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 2 1 18 gekrast JDB
TUDR14_	  050 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 2 1 19 MA
TUDR14_	  051 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 2 1 19 gekrast MA
TUDR14_	  052 14-­‐04-­‐2015 proﬁelrelaRe spoor 2 1 19 MA
TUDR14_	  053 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 2 1 20 MA
TUDR14_	  054 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 2 1 20 gekrast MA
TUDR14_	  055 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 2 1 21 MA
TUDR14_	  056 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 2 1 21 MA
TUDR14_	  057 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 2 1 22 JDB
TUDR14_	  058 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 2 1 22 JDB
TUDR14_	  059 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 2 1 23 JDB
TUDR14_	  060 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 2 1 24 JDB
TUDR14_	  061 14-­‐04-­‐2015 vlakfoto spoor 2 1 24 JDB
TUDR14_	  062 14-­‐04-­‐2015 proﬁel 1 P1SN JDB
TUDR14_	  063 14-­‐04-­‐2015 proﬁel 1 P1SN JDB
TUDR14_	  064 14-­‐04-­‐2015 proﬁel 1 P1SN gekrast JDB
TUDR14_	  065 14-­‐04-­‐2015 proﬁel 2 P2NS JDB
TUDR14_	  066 14-­‐04-­‐2015 proﬁel 2 P2NS gekrast JDB
TUDR14_	  067 14-­‐04-­‐2015 proﬁel 2 P2NS gekrast JDB
TUDR14_	  068 14-­‐04-­‐2015 proﬁel 2 P3SN JDB
TUDR14_	  069 14-­‐04-­‐2015 proﬁel 2 P3SN gekrast JDB
TUDR14_	  070 14-­‐04-­‐2015 proﬁel 2 P4WE JDB
TUDR14_	  071 14-­‐04-­‐2015 proﬁel 2 P4WE JDB
TUDR14_	  072 14-­‐04-­‐2015 proﬁel 2 P4WE JDB
TUDR14_	  073 14-­‐04-­‐2015 coupe 1 1 10,	  11 10AB JDB
foto datum aard doel werkput vlak spoor proﬁel bemerking auteur
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TUDR14_	  074 14-­‐04-­‐2015 coupe 1 1 10,	  12 10AB gekrast JDB
TUDR14_	  075 14-­‐04-­‐2015 coupe 1 1 6 6AB JDB
TUDR14_	  076 14-­‐04-­‐2015 coupe 1 1 6 6AB gekrast JDB
TUDR14_	  077 14-­‐04-­‐2015 coupe 1 1 5 5AB JDB
TUDR14_	  078 14-­‐04-­‐2015 coupe 1 1 5 5AB gekrast JDB
TUDR14_	  079 14-­‐04-­‐2015 coupe 1 1 7 7AB JDB
TUDR14_	  080 14-­‐04-­‐2015 coupe 1 1 7 7AB gekrast JDB
TUDR14_	  081 14-­‐04-­‐2015 coupe 2 1 19 19AB JDB
TUDR14_	  082 14-­‐04-­‐2015 coupe 2 1 19 19AB gekrast JDB
TUDR14_	  083 14-­‐04-­‐2015 coupe 2 1 17 17AB JDB
TUDR14_	  084 14-­‐04-­‐2015 coupe 2 1 17 17AB JDB
TUDR14_	  085 14-­‐04-­‐2015 coupe 2 1 17 17AB JDB
TUDR14_	  086 14-­‐04-­‐2015 coupe 2 1 17 17AB gekrast JDB
TUDR14_	  087 14-­‐04-­‐2015 coupe 2 1 17 17AB gekrast JDB
TUDR14_	  088 14-­‐04-­‐2015 coupe 2 1 17 17AB gekrast JDB
TUDR14_	  089 14-­‐04-­‐2015 coupe 2 1 18 18AB JDB
TUDR14_	  090 14-­‐04-­‐2015 coupe 2 1 18 18AB JDB
TUDR14_	  091 14-­‐04-­‐2015 coupe 2 1 18 18AB JDB
TUDR14_	  092 14-­‐04-­‐2015 coupe 2 1 18 18AB gekrast JDB
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Vondst aantal werkput vlak Spoor coupe datum naam methode materiaalcategorie opmerking datering
1 1 1 1 1 14/04/2015 MA aanleg	  vlak keramiek rood
2 6 2 1 17 P4WE 14/04/2015 JDB coupe keramiek 5	  grijs,	  2	  Maaslands
3 3 2 1 17 P4WE 14/04/2015 JDB coupe bouwkeramiek baksteen
4 1 2 1 17 P4WE 14/04/2015 JDB coupe steen leisteen
5 1 2 1 17 P4WE 14/04/2015 JDB coupe metaal
6 2 2 1 17 P4WE 14/04/2015 JDB coupe slak
7 3 2 1 17 P4WE 14/04/2015 JDB coupe bot tand
8 2 2 1 17 P4WE 14/04/2015 JDB coupe keramiek 1	  grijs,	  1	  steengoed	  (bijna	  aan	  
oppervlak)
9 4 2 1 18 18AB 14/04/2015 GB coupe keramiek 2	  grijs,	  1	  Maaslands,	  1	  rood
10 2 1 18 18AB 14/04/2015 GB coupe bouwkeramiek rode	  baksteen,	  rode	  tegel,	  grijze	  
tegel
11 2 1 18 18AB 14/04/2015 GB coupe steen mergel
12 1 2 1 20 14/04/2015 GB aanleg	  vlak keramiek wit	  industrieel
13 1 2 1 101 P1SN 14/04/2015 JDB coupe keramiek steengoed
14 1 2 1 101 P4WE 14/04/2015 JDB coupe keramiek steengoed
MA=	  Marleen	  Arckens	  	  	  	  JDB	  =	  Jan	  De	  Beenhouwer	  	  	  GB	  =	  Gerben	  Bervoets
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